


































Diplomová   práce   je   zaměřena   na   jednu   z   celé   řady   možností,   které   nabízí   využití 
multimediálních technologií pro marketingovou podporu firmy, a to zejména na prezentaci 
prostřednictvím webových   stránek  a  prezentační   techniky.  V   teoretické  části   přehledně 
popisuje  vývoj,  možnosti  a  výhody multimediálních  technologií  a  nejčastější   chyby při 
jejich   používání.   Analyzuje   a   srovnává   úroveň   multimediální   podpory   marketingu   u 
vybraných firem s podobným zaměřením.
Na příkladu společnosti pak ukazuje, jak by obohacení webových stránek multimediálními 
prvky   a   firmou   doposud   opomíjenými   komunikačními   nástroji   mohly   návštěvníka   a 
zároveň i potenciálního zákazníka zaujmout a motivovat k opakovaným návštěvám. Toho je 
možné  docílit  nejen správně  zvoleným obsahem webových stránek, ale  také   invenčními 
grafickými prvky a celkovým grafickým vizuálem stránek. Právě k tomu by měly pomoci 








and   on   presentation   techniques.  In   the   theoretical   section   the   thesis   describes   the 
development,   opportunities   and   advantages   of   multimedia   technologies   and   the   most 
frequent   mistakes   in   their   application.   It   also   analyses   and   compares   the   level   of 
multimedia marketing support in selected companies with similar focus.
On example of a company is shown how enrichment of web sites through the multimedia 
elements   and   others   so   far   neglected   communication   tools   could   affect   and   motivate 
potential customers to repeat their visits. This is possible to be achieved not only by well­
chosen content but also by inventive graphic elements and applied graphic visual solution. 








































































































































































































znalosti,   ale   především   si   je   ověřit   a   obohatit   při   spolupráci   na   přípravě   a   realizaci 
konkrétního   projektu.   Tím   byla   restrukturalizace   webových   stránek,   jejich   obohacení 



















jeho zhodnocení.  V navrhovaném řešení   jsem se snažila naplnit  cíl,  který  si  společnost 
vytkla. Vycházím v něm z analýzy jejích silných a slabých stránek a čerpám ze získaných 





V  této  kapitole  představuji   firmu,  ve  které   jsem měla  příležitost  pracovat.  Praktické   a 









jejím zrodu  podílelo   sedm pracovníků.  Někteří   z   nich   jsou  dnes  hlavními  akcionáři   a 
vedoucími jednotlivých středisek. 
Společnost se od roku 1995 definitivně zařadila ke špičce projekčních kanceláří v oblasti 
zpracování   projektové   dokumentace   pro   silniční   a   mostní   stavitelství.   Objemem 




















Analýza   vnitřního   prostředí   vychází   z   Kotlerova   modelu   4P   (Product,   Place,   Price, 
Promotion). Kotler je s tímto modelem úzce spojován, přesto to nebyl on, kdo s ním přišel 
jako   první.   První   kdo   vypracoval   model   čtyř   složek   marketingu   (Product,   Price, 
Distribution,  Promotion)  byl  Richard Clewett  ke konci  40.   let  20.   století.  V  roce 1960
ho pak upravil a představil profesor Jerry McCarthy ve své publikaci Marketing. Namísto 
Distribuce dosadil Place, čímž vznikl klasický model 4P. McCarthyho kolega Philip Kotler 
pak   tento   model   zpopularizoval   a   dal   do   souvislosti   s   STP   (Segmentation   Targeting 
Positioning = strategické  rozhodování  v rámci segmentace, zacílení  a umístění),  proto s 
ním bývá nejčastěji spojován.
"Marketingový  mix  je  soubor  taktických marketingových nástrojů   ­  výrobkové,  cenové, 








pozemních   a   vodohospodářských   staveb,   geodetické   práce,   ekologické   studie,   vývoj   a 
prodej   stavebního   software   a   poradenskou,   konzultační   a   inženýrskou   činnost. 
Podnikatelský záměr tohoto počinu je jednoduše vysvětlitelný. Po roce 1989, kdy se zvýšila 
potřeba zdokonalení infrastruktury v důsledku růstu poptávky po zboží (v našem případě 










takto  vyhotovené   prezentaci  má   investor  možnost   shlédnout  modelové   řešení   zadaného 
projektu a případně navrhnout dodatečné změny. 









zde  pracují   i   specialisté  na   silnice  a   inženýring.  Tímto došlo  k   firmou  požadovanému 
pokrytí území sousedícího s Německem. 








Nabídka   služeb   se   neustále   rozšiřuje,   popř.   doplňuje   podle   požadavků   investorů,   kdy 
nejčastějším zákazníkem je stát. Státní zakázky pak podléhají výběrovému řízení. V těchto 
případech by nemělo  tolik  záležet na marketingové  podpoře,  ale především na  tom jak 
kvalitně  a za  jakou cenu je firma schopna zakázku realizovat.  Marketingová  podpora a 
cenová   politika   však   bude   stále   důležitější   pro   oslovení   a   získávání   zákazníků   ze 
soukromého sektoru. 
2.2.4 Propagace ­ Promotion
Společnost k prezentaci  svých produktů  používá  webové  stránky a  tištěné  komunikační 
materiály. Aby zdůraznila prezentaci svých projektů, připravilo marketingové oddělení v 
průběhu roku 2007 referenční   listy pro každou realizovanou stavbu. Zároveň  připravuje 
každoročně dva i více zpravodajů, kde vypisuje své úspěchy a novinky z oblasti podnikání. 



















určité   etapy   a   vlastně   vyvrcholením   dosavadní   kariéry   zaměstnanců,   kteří
se na projektu podíleli již od prvopočátku. 
Jako účinný nástroj pro boj s konkurencí si společnost vybrala diferenciaci poskytovaného 
portfolia,  tzn.,  snaží  se zacílit  svou činnost na více oblastí  podnikání.  V rámci systému 
AASoft   jsou   vyvíjeny   nové   softwarové   aplikace.   Pro   podporu   konkurenceschopnosti 
software  AASoft   na   trhu  odstartoval   v   roce   2007   nový   projekt  STdata.   Cílem  tohoto 
projektu je poskytnout všem uživatelům AASoft informace o cenících stavebního materiálu 
firem uložených v databázi STdata. Nápad je to vzhledem k portfoliu činností nabízených 
firmou   ojedinělý.   Uživatelům   přináší   výhodu   spočívající   v   rychlém   vyhledání   ceny 
požadovaného materiálu  při  kalkulaci   rozpočtů.  Dále  umožňuje výměnu stavebních dat 












odebírají,   jsou   data   od   společnosti   ÚRS   Praha   a.s.   a   HW   klíče,   které   slouží   jako 
bezpečnostní  a autentizační   token iKey od společnosti  Askon International, s.r.o..  Tento 
způsob řešení je důležitý pro bezpečné ukládání přihlašovacích údajů.
2.3.2 Zákazníci
Nejdůležitější  pro společnost  PProjektant,  stejně   jako pro každou jinou,   jsou zákazníci. 
Těmi nejvýznamnějšími a nejznámějšími jsou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajská 
správa   libereckého  kraje   (KSSLK vč.   krajských   správ  ostatních  měst),  Stavby   silnic   a 
železnic   a.s.   (SSŽ),   Metrostav   a.s.,   Strabag   a.s.,   státní   organizace   Správa   železniční 
dopravní cesty a v neposlední řadě Dálniční stavby Praha a.s.. Dále to jsou krajské správy 











kvalitu nabízených produktů  a rozšiřovat jejich portfolio.  Nejlépe je to možné  vidět  při 
porovnání současného portfolia nabízených služeb s portfoliem nabízeným před deseti a 
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více   lety.   Ve   společnosti   PProjektant   to   dokazuje   např.   založení   subjektu   AASoft   se 
záměrem rozšířit nabídku o software pro řízení staveb. Cílem firem je realizace prodeje 
jejich produktů  na  trhu. Ten je však omezený  a v případě,  že je produktem dostatečně 
saturován, musí jít účastníci trhu s cenou dolů, mnohdy na úroveň dumpingových cen. To je 
ještě   umocněno   racionálním   chováním   zákazníků,   kteří   vyhledávají   cenově   příznivější 
nabídky. Je to sice přirozený vývoj, ale z pohledu firem dosti nepříjemný. 





v  oboru dopravních a  inženýrských staveb.  Na  trhu projektových prací  působí  od roku 
1969.   Jeho   skutečné   začátky   lze   však   hledat   ještě   o   20   let   dříve,   kdy   v   tehdejším 
Stavoprojektu  vznikl  první   specializovaný   ateliér  pro  dopravní   stavby.  Hlavní   sídlo  má 
společnost   v   Praze,   regionální   projektové   ateliéry   pak   v   Liberci,   Karlových   Varech
a Českých Budějovicích.
Charakteristika produkce – hlavní specializací fy jsou silniční a dálniční stavby, městské 
komunikace,   pozemní   stavby,   mosty,   tunely,   kolektory,   městská   kolejová   doprava. 









získávání  zakázek zajisté   těží  hlavně  ze  své  dlouhé  historie.  To  jí  zajišťuje  jistou míru 
důvěryhodnosti   a   zůstává   tak  v  profesním povědomí,   aniž   by  musela   investovat   velké 






Novodobá   společnost   Metroprojekt   Praha   a.s.   oficiálně   vznikla   1.   května   1992   jako 
samostatná projektová, inženýrská a konzultační akciová společnost. Její historie však sahá 






Charakteristika   produkce  –   předmětem   činnosti   společnosti   je   vědecká,   konzultační, 








s   více   než   čtyřicetiletou   zkušeností   v   úspěšné   přípravě,   koordinaci,   projektování   a 
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inženýringu   mnoha   velkých   investičních   celků.  Díky   svým   významným   projektům,




informační   a   řídící   systém   IPOS   využívající   provázané   zpracování   veškerých   činností 
uvnitř  stavební  firmy ke snižování  nákladů  s využitím principů  procesního nákladového 
řízení. Informační systém obsahuje výrobní a ekonomickou část, každá z nich může být 
dodána samostatně. 
Charakteristika  produkce  –   firma   IPOS–Soft   se   specializuje   na  dodávky   informačních 
systémů   pro   řízení   stavebních   firem.   Od   svého   vzniku   se   zabývá   vývojem,   tvorbou




Komunikace  –   IPOS–Soft   komunikuje   se   svými   zákazníky   převážně   prostřednictvím 
webových   stránek   a   oborových   seminářů.   Kvalitní   marketingová   podpora   není   zatím 
doceněna a   firma  na   této   strategii  prozatím spíše  šetří.  Komunikace  se   zákazníkem  je 
realizována hlavně  prostřednictvím seminářů  a webu. Webové   stránky  jsou jednoduché, 
spíše nepřehledné. 








Hlavním   produktem   je   oceňovací   systém   euroCALC,   který   je   průběžně   vyvíjen   tak,





Komunikace  –   webové   stránky   sice   poskytují   mnohem   více   informací   než   u   firmy 
analyzované   výše,   ale   tvůrce   použil   příliš   mnoho   fontů   a   barev,   což   zvyšuje   dojem 
nepřehlednosti. Použití flashové prezentace tak prakticky zaniká v množství textu a barev. 







Společnost  PProjektant   od  počátku   své   novodobé   existence  pracovala   na   rozsáhlých   a 
významných   veřejných   projektech,   které   jí   přinášely   jistotu   a   finanční   zabezpečení. 












Jednou   z   možností,   která   při   získávání   zákazníků   může   pomoci   je   využití   nástrojů 
marketingové   podpory   prostřednictvím   webových   stránek.   Ne   všechny   firmy   však 




Všechny   analyzované   konkurenční   firmy   možnosti   prezentace   na   webových   stránkách 
využívají. Úroveň schopnosti oslovit návštěvníky webu se významně neliší. Lze na nich 
získat řadu informací,  ale není  vždy  jednoduché   rychle se dostat  k požadovanému cíli. 
Pomoci tomu může např. vyhledávač, který je k dipozici na stránkách společnosti Callida. 
Z prezentace této firmy je rovněž zřejmé, že sleduje a hodnotí návštěvnost svých webových 
stránek.  Naopak stránky společnosti  Pragoprojekt  mohou  vést  k  domněnce,  že   firma s 
výsadním postavením v tržním prostředí, které si vybudovala díky svému dlouhodobému 
působení,   nepřikládá   komunikaci   se   zákazníky   prostřednictvím   webových   stránek   tak 
velkou důležitost.  PProjektant  vedle  tištěných materiálů  a  zpravodajů  využívá   i  webové 
stránky. Webovým stránkám bude věnována pozornost v kapitole 4. 
Jedním   z   nedostatků   analyzovaných   firem   je   neschopnost   poskytnout   animaci,   popř. 
vizualizaci   řešeného   projektu,   výjimku   z   analyzovaných   tvoří   webové   stránky   fy 
Pragoprojekt.   Zákazník   má   stále   větší   zájem   na   tom   mít   možnost   si   daný   projekt 









Prostřednictvím   Operačních   programů   v   rámci   podpory   projektů   mají   malé   a   střední 
podniky již od roku 2004 šanci získat dotaci ze zdrojů Evropské unie, resp. z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Jde o „balík“ 15 Operačních programů, z nichž šest













V této kapitole se pokouším objasnit  pojem multimédia a multimediální   technologie za 
pomocí citací definic. S využitím citovaných zdrojů udělám malý exkurz do historie. Dále 
se   budu   zabývat   základními   typy   multimédií,   nejpoužívanějšími   multimediálními 
technologiemi a nutnými předpoklady pro jejich přípravu. V subkapitole „Hlavní přínosy 
multimédií“   bude  věnována  pozornost   především  multimediálním  prezentacím  a   jejich 











McGraw­Hill,   Signe   Hoffos   ve   spolupráci   s   Nickem   Lewis   z   uskupení   New   Media 
Productions se rozhodli prorazit se svou vlastní definicí. „Výraz multimédia již získal v 
odlišných   technických   oblastech   různorodé   přívlastky.   Někteří   počítačoví   nadšenci 
používají   výraz  multimédia   k   popsání   hardware,   který   umožní   posílání   dat   z   jednoho 
přístroje   na   jiný.   Velká   skupina   specialistů   zabývajících   se   audiovizuální   technikou 





grafikou a výstupem na jednu obrazovku, obzvláště  když  se obrázky pohybují  a jsou k 
tomu zakomponovány zvukové efekty.“3
Hoffos   se   svým   týmem   nalezl   alespoň   částečné   řešení   pro   definici   multimédií,
když   je   popsal   v   terminologii   technologií,   kterými   multimédia   jsou:   „Ideálně, 
multimediální systémy poskytují v jediném balíčku všechen hardware a software potřebný 







kombinace všech těchto medií  v  jednom provázaném celku prezentovaná   interaktivně  a 
audiovizuálně. Termín interaktivita – interaktivní nebyl prozatím jasně vymezen. Dříve byl 
jako jejich příznačná vlastnost spojován s novými médii. V poslední době je tento termín 
definován   jako   forma  obsahu  umožňující   reciproční   komunikaci,   tedy  přímý   vstup  do 








maximalizovat  apel  na   lidské   emoce.  Chceme­li  docílit   emotivní  komunikace,  bezmála 
nám k tomu postačí video a audio. Zejména v kontextu výukových materiálů je poslech, 
vizuální kontakt a možnost pracovat s daným materiálem (tzv. interaktivita, pozn. autora) 
považován   za   nezbytnou   kombinaci   pro   zajištění   optimální   učební   sekvence.   Pro 
multimédia   by   proto   měla   být   tato   posloupnost   podmínkou   úspěšnosti.   Většina 
multimediálních aplikací  umí  být  vysoce interaktivní.  To znamená,  že uživatel může se 
systémem aktivně komunikovat, jinak řečeno vést s ním dialog.4
Nejčastěji   termín   multimédia   chápeme   jako   elektronicky   přenášenou   kombinaci
médií – video, statický obraz, audio a text takovým způsobem, aby byl celý tento obsah 
přístupný interaktivně. Převážný objem dat na internetu odpovídá této definici.5 




vnímání.   Termín   multimediální   představuje   působení   na   pozorovatele   prostřednictvím 
jednoho ale i více komunikačních kanálů současně. Vždy je třeba rozlišovat mezi oblastí 












Termín   „multimédia“   poprvé   použil   Bob   Goldstein,   s   cílem   zatraktivnit   zahájení   své 
premiérové show „LightWorks at L'Ourisin“ v Southamptonu konané v červenci 1966. V 
následujících 40ti   letech byl   tento  termín použit  mnohokrát,  pokaždé  v   lehce odlišném 



























primárně  představit  rozložení  obrazu nebo zvuku do velkého počtu  prvků,  kterým byla 
následně  přiřazena konkrétní  číselná  hodnota.  Převod obrázků   a  zvuku  resp.  převádění 
analogového, spojitého sdělení  do číselné  formy umožňuje další  zpracování na počítači. 




(kmitočtové  spektrum je  třeba zvolit  tak,  aby byl signál  přenesen s co možná  nejmenší 















• Interaktivní  objekty – objekty,  se kterými je dále možné  pracovat nebo na něco 





• Multimediální   informační   kiosky,   terminály   a   panely   –   poskytují   přístup
k informacím prostřednictvím dotykové obrazovky
• Animace – představuje sekvenci statických snímků, které jsou jen nepatrně odlišné; 
zobrazením   těchto   snímků   určitou   rychlostí   za   sebou,   je   vytvořena   iluze
spojitého pohybu







• GMIS –  globální  multimediální   informační   systém (prostorová   data  pokrývající 
území celého světa)
• Oracle interMedia – databázový systém, který dokáže spravovat multimediální data 
(velký   objem   dat   –   např.   audio,   video,   2D   obrázky   a   3D   modely,   jejich
kombinace, aj.)
4) počítačové hry a zábava
• Streamované   video   –   zprostředkovává   vysílání   online,   sice   ve   snížené   kvalitě,




Prostředí   prezentace   lze  kromě   obvyklého  multimediálního  obsahu  a  efektů   zdokonalit 
aplikováním 3D prvků, se kterými je možné dále pracovat (uživatel může s objekty rotovat, 
pohybovat s nimi, měnit velikost apod.) nebo plně funkčními interaktivními objekty, které 
reagují   na   klikání   uživatele   a   instrukce   z   klávesnice   (resp.   dotykové   obrazovky).   Vše 






umožňují  vytvářet rozsáhlé  aplikace.  Flash je vhodný  pro vývoj webových prezentací  a 
jednotlivých multimediálních produktů.  Z řady nástrojů Adobe stojí  za zmínku i Adobe 





zobrazení   3D   dat.   Díky   tomu   může   být   využíván   k   zobrazení   obyčejných,   ale   i   3D 




interaktivního PDF obsahující   interaktivní  3D vizualizaci je většinou dokonce nižší  než 
realizace klasických tištěných katalogů v případě, že do nákladů zahrnujeme návrh a tisk 











senzory (mikrofony, elektroakustické  měniče), nové  multimediální  přehrávače a zařízení 
jako např.  iPod a iPhone, PDA, různé  satelitní  a digitální  distribuční  prostředky, služby 
www aj..
Multimediální   prezentace   mohou   být   zhlédnuty   nebo   přehrány   prostřednictvím 
multimediálních přehrávačů. Dnes již není žádnou novinkou, jejich propojení s webovou 
35
prezentací.  Multimediální  prezentace mají  všeobecně   rozsáhlé  využití.  Umí  kombinovat 
statickou   a   dynamickou   grafiku,   video,   hlas   či   hudbu,   poradí   si   také   s   dynamicky 
generovaným obsahem.12 
Účinným marketingovým nástrojem  jsou   též  multimediální   interaktivní   hry,   soutěže   či 
animace, do kterých může návštěvník stránek vstoupit. Jsou vhodné k upoutání pozornosti 












Čím   náročnější   používáme   software,   tím   důležitější   je   klást   důraz   na   hardware. 








sběrnice (bus),  čipová  sada,  sloty pro rozšiřující  karty,  porty pro vstup i  výstup
(I/O Ports) aj.  






• Vstupní   zařízení   (Input   Devices)   –   součást   uživatelského   rozhraní,   patří   sem 



















2)   Dále   závisí   na   typu   médií,   pro   které   má   být   software   využit.   To   znamená,
že v základní specifikaci je můžeme rozdělit na tři typy:13











































O něco mladším nástrojem pro  oživení   stránek   je   JavaScript,  neboli   skriptovací   jazyk, 
pomocí kterého je možné s webovými stránkami dynamicky pracovat, tvořit jednoduché 
aplikace nebo kontrolovat uživatelem vložené údaje. Existuje mnoho odlišných verzí a další 
nevýhodou   je   i   jeho   nekompatibilita   s   některými   prohlížeči.   Přesto   bývá   při   tvorbě 
webových stránek velmi často používán.
Dynamické   HTML   umožňuje   tvorbu   mnohem   interaktivnějších   stránek   než   předchozí 




(Cascading   Style   Sheets)   a   skriptovacím   jazykem,   většinou   to   bývá   výše   zmíněný 
JavaScript. V prohlížeči je tak možné kdykoliv upravit vzhled stránky i uspořádání jejích 







nainstalován   přehrávač,   novější   jej   většinou   obsahují   jako   plugin.   Flash   je   bohužel 
komerčním   produktem,   což   znamená,   že   pro   tvorbu   stránek   ve   flashi   je   nutné   mít 
zakoupenou licenci.
Za   zmínku   stojí   i   ne   příliš   rozšířený   a   známý   specializovaný   značkovací   jazyk
pro multimedia SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language),  jenž  vychází  z 
XML. SMIL není oproti JavaScriptu tak univerzální, ale z hlediska přirozenosti použití je 
mnohem intuitivnější.  SMIL zatím nelze  integrovat  do doposud vyvinutých prohlížečů, 
avšak jeho podpora je zajištěna například prostřednictvím přehrávače Real Player, nebo 
Apple   Quick   Time   Player,   což   jsou   klasické   přehrávače   hudby   a   videa.   Oba   jsou
k dispozici zdarma.
3.4.4 Způsoby měření efektivity užité prezentace 
Nástroje   poskytující   zpětnou   vazbu   mezi   pronajímatelem   interaktivní   reklamní   plochy
a uživatelem: 14
• PageRank   (PR)   –   vyjadřuje   věrohodnost   a   důležitost   webových   stránek   (tu 
jednotlivým URL přiřazuje google), při  zadání  do vyhledávače; podle výše Page 
Ranku   vyhledávač   seřazuje   vyhledávané   odkazy   (sestupně),   ale   není   to   jediné 
kritérium dohledání stránek v Google; zvýšení PR zajistíme tím, že naše stránky 
provážeme s co nejvíce odkazy, nejlépe se stránkami, které již vysoký PR mají 
• S­Rank – obdoba PageRanku a počítá  se  téměř  stejně;  vysoký  S­Rank zaručuje 




















• CTR   Efficiency   –   představuje   koeficient   úspěšnosti   prokliknutí,   tedy   počet 
uživatelů,  kteří  klikli na reklamní  sdělení  (banner) a skutečně  byli přesměrováni
na   recenzovanou webovou stránku;  v  číslech  udává  poměr  CTR a  CR;  v  praxi
se příliš nepoužívá, neboť výpočet přesné hodnoty úspěšnosti prokliknutí je časově
i finančně náročné
Kromě   výše   zmíněných   nástrojů   existuje   i   soubor   na   disku   počítače   nebo   přímo
na   serveru,   do  kterého   se   ukládají   všechny  požadavky,   jež   byly  uživatelem   na   server 
vzneseny.   V   marketingové   terminologii   mu   byl   přidělen   název   Log   File.   V   Log   File
se ukládají záznamy o celkovém počtu Page Views (počet zobrazených stránek za měřené 
období) a Unique Hosts (počet unikátních IP adres za měřené období), které pak analyzují 











uživatelů   a   výsledky   měření   tak   nemusí   být   objektivní.   Někteří   uživatelé   Cookies 
odstraňují a jiní mají nastavené blokace již ve svých prohlížečích. 
3.5 Nutné předpoklady pro tvorbu a užití multimédií 
Multimédia   jsou   běžně   přehrávána,   popisována,   reprodukována,   vystavována   nebo 




Z  pohledu  vývojáře   je  při   tvorbě  multimédií   nutné   ovládat  komunikační   nástroje  nebo 
spolupracovat   s   někým,   kdo   je   ovládá.   Důležité   jsou   výborné   vyjadřovací   schopnosti, 
matematické   a   analytické   myšlení,   imaginativní   nebo   umělecké   cítění,   povědomí   o 
počítačových   a   informačních   technologiích   a   samozřejmě   předpoklady   pro   práci   s 
audio/video editačními nástroji a software. K nejběžněji používanému software patří např. 







webové  stránky. Charakteristická  animace vzniká  až  na základě  diskuze se zákazníkem. 
Profesionálové připravují technické doporučení a informují své zákazníky jakou možnou 
technologii na tvorbu dané prezentace použít. Zároveň musí být schopni pochopit a správně 
odhadnout,   jaká   má   zákazník   přání,   požadavky   a   představy.   Postupně   shromažďují 
jednotlivé   informace,  na   jejichž   základě   pak  připraví  nástin  diskutované   animace  resp. 
multimediální prezentace. Všechny posbírané poznámky a data pak využijí pro realizaci 
prototypů,   které   představují   zadavatelům   a   zákazníkům   k   posouzení.   Zadavatelům   tak 






skriptů   s   cílem  propojit   různé   obrázky,   grafiku,   prezentace,   textové   animace   a   zvuk), 
grafický   design   (využití   počítačových   aplikací   pro  design   a   tvorbu   layoutů)   a   editace 
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svých   produktů   disponuje.   Jednotlivé   multimediální   nástroje   se   totiž   právě   cenou   při 
použití liší.
3.6 Hlavní přínosy multimédií – multimediální prezentace
Multimédia   jsou   oproti   statickým   obsahům   vysoce   inovativní.   Umožňují   zdokonalení 
marketingové   podpory   firem   komunikativní   a   přátelskou   formou.   Zákazníkům   nabízí 
interaktivní  prohlídky budov, objektů,  produktů  či  multimediální  katalogy výrobků.  Lze 
jich  využít   i  ve  výuce,  např.   různé   e­learningové   aplikace,  školící   systémy a  manuály, 
výukové   simulace   nebo   interaktivní   tréninkové   programy   třeba   ve   formě   online   her.
Dále přináší interaktivní 3D modely, 3D vizualizace, flashové 2D či 3D animace, virtuální 
galerie, aplikace pro informační  dotykové  panely, digitální  vizitky, reklamní  prezentace, 
popř. reklamní  spoty, interaktivní  filmy a sportovní  přenosy. S multimediální prezentací
se   můžeme   setkat   např.   ve   formě   multimediálních   kiosků   a   dotykových   obrazovek
v   obchodních   centrech.   Zákazník   si   touto   cestou   vyhledá   údaje   o   vybraném   zboží
a jeho umístění nebo jiné potřebné informace, aniž by mu při tom musel kdokoliv asistovat. 
Příkladem může  být   centrální  prodejna   internetového portálu  www.alza.cz  v  pražských 
Holešovicích.   Hloubku   informačně   reklamního   sdělení   si   tedy   v   rámci   interaktivní 
komunikace   řídí   zákazník   sám.   Na   obchodnících   je   potom   pochopit,   jakou   konkrétní 





knihovna,   tzv.   Virtual   Book.   Ta   umožňuje   realistické   listování   libovolnou   knihou, 
časopisem   (za   zmínku   stojí  http://books.google.com/),   katalogem   nebo   prospektem   v 
elektronické  podobě.  Stále  častěji   se  využívá   flashové   intro,  které  bývá  umístěno před 
internetovou nebo multimediální prezentací. Pokud nemá společnost na svých webových 







právě   správná   aplikace  multimediálních  nástrojů.   Pro  zvýšení   konkurenceschopnosti   je 




3D   animací   lze   totiž   ztvárnit   prakticky   cokoliv.   Ať   už   funkci   strojního   zařízení, 
infrastrukturu,  interiéry, futuristické  vize nebo si prohlédnout jakýkoliv objekt ze všech 
perspektiv a dnes díky Google Cities i celá města, planety (Google Earth či Space) atd. 
Dobře   zpracovaná   prezentace   dokáže   upoutat   zákazníkovu   pozornost.   Pokud   je   navíc 
uživateli   zprostředkována   zábavnou   formou,   bývá   obvykle   i   dobře   zapamatovatelná. 








vlastní   tým   specialistů   a  designérů.   Kterou   variantu   zvolit   se   zpravidla   rozhoduje   na 
základě  množství  finančních prostředků, které  firma může a je ochotna investovat. Toto 
rozhodnutí  je velmi důležité,  protože se i od něj  odvíjí  kvalita stránek. Pokud chce mít 
firma   web   fakticky   poutavý   po   grafické   i   obsahové   stránce,   bude   za   jeho   vznikem 




Multimédia mají  díky svým vlastnostem šanci  stát   se   jednou z nejefektivnějších forem 
komunikace,  webové  prezentace,  reklamy, umění,  zábavy a nachází  se pro ně  využití  v 





podobě.   Vývoj   informačních   dálnic   maximalizuje   možnosti   a   přidává   novou   dimenzi 






rychle   roste  životní  úroveň,   lidé  průběžně  mění   svůj  životní   styl  a  neustále   se  zvyšují 
nároky obyvatelstva. To vše vede k rostoucí poptávce po jednotlivých službách, jako jsou 
např. vzdělávání, komunikace, bankovnictví, pojišťovnictví či zdravotnictví. 
Marketing je  v  různých formách uplatňován ve všech zemích,  ve kterých existuje  tržní 
hospodářství.   Pokud   je   správně   aplikován,   dochází   k   poklesu   podnikatelského   rizika, 














Pojem marketing   je  odvozen   z   anglického   slova  market,   což   v  překladu  znamená   trh. 
Můžeme ho tedy charakterizovat jako nauku o trhu, jež pomáhá podniku hledat odbytový 
trh pro své  produkty a systematicky o něj  pečovat.  Marketing zahrnuje mnoho činností 
počínaje průzkumem trhu a potřeb zákazníků, aktivním působením s cílem ovlivnit tyto 
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změněn v  závislosti  na   jednotlivých vývojových obdobích a  přiblížil   se  významu,  pod 
kterým ho známe nyní. Úloha marketingu byla v tomto vývojovém období obzvláště závislá 
na  vývoji  nových produktů   a  vztahů   na   trhu.  Vývoj  marketingu   lze  popsat  ve čtyřech 
fázích:18 
1) První fáze – lokální jedinečnost18
V   první   a   nejdelší   fázi   se   lidé   aktuálním   marketingem   nezabývali.   Po   stovky   let 
obchodovali směnou zboží. Nebyla stanovena žádná měna ani pravidla pro volnou směnu 
na zavedeném trhu. Fakt, že mobilita byla relativně omezena, byl pro obchodníky dalším 





Druhá   fáze  byla   charakteristická   specializovanou   produkcí,   čímž   byla   nastavena  určitá 
hraniční   linie   mezi   výrobci   a   zákazníky.   Bez   industrializace   a   masové   produkce
by to však možné nebylo. Marketing v tomto smyslu zprůhlednil vztah mezi potenciálními 
kupci a prodejci, čímž vlastně zprostředkoval i kontakt mezi nimi. Příjmy vzrůstaly a s nimi 
i   požadavky   zákazníků.  Také   vznik  nových  komunikačních  médií,   jako  např.   telegraf, 






komunikací  a systematickou implementací  marketingu. Druhá  světová  válka přispěla ke 
zdokonalení komunikačních nástrojů (rádia a zanedlouho na to televize). Marketing začal 
být  se vzrůstající  tendencí  systematizován a zakotvil na univerzitách jako jedna z divizí 
ekonomických věd. Primárním cílem marketingové komunikace bylo přilákat pozornost na 




a/nebo   trhu   je   záměrem   definovat   požadavky   cílové   skupiny   a   poskytnout   návod   pro 







Tyto technologie kompletně  změnily marketingový   terén ve vysoce vyvinuté   trhy a to s 
ohledem na produkty všech segmentů. Výrazným prvkem čtvrté fáze se stal elektronický 
obchod.   Primárně   byl   vytvořen   s   cílem   zjednodušit   předávání   informací   a   zajistit






Vzhledem   k   tomu,   že   se   tato   práce   zabývá   multimediálními   technologiemi   pro 















svou   interaktivitou   a   dynamickým   rozvojem.   Bordenovo   (tvůrce   klasického   schématu 













Své   označení   získal   tento   marketingový   nástroj   především  díky   své   schopnosti   rychle 
(doslova   geometrickou   řadou)   a   nenákladně   převést   reklamní   sdělení   mezi   stovky 
potenciálních  zákazníků.  Virální  marketing   je   založen  na   reakci   zákazníků   na  nové  či 
existující   výrobky.   V   klasickém   marketingu   se   pro   tento   typ   postnákupního   chování 
používá označení „slovo­z­úst“ (Word of Mouth; poznámka autora).22 









































Virální   marketing   však   může   být   i   negativní   a   to   v   případě,   že   výrobek   neuspokojí 
zákazníkovy potřeby. Bohužel negativní virální marketing se šíří rychleji než pozitivní.
b) E­mail marketing





E­mail   marketing   bývá   velmi   často   spojován   se   slovem   spam   (případně   spamming). 
Spamming   by   se   dal   nejlépe   charakterizovat   jako   hromadné   rozesílání   nevyžádané 
(neautorizované) reklamní pošty skupině uživatelů. Firma sice zaujme pozornost uživatelů, 
ale přesně v opačném směru než si přála.23







od   klasické   reklamy   však   internet   poskytuje   prostor   pro   interaktivitu   a   uživatelé, 
samozřejmě  v  případě  zájmu,  mohou získat  mnohem více  informací  a  zboží   si   rovnou 
objednat. To zda bude uživatel reklamu vnímat, záleží pouze na něm. Výjimku zde tvoří 






reklamní   odkazy   (přesměrované   na   firemní   prezentaci),   databáze   firem  a   zboží   (např. 
www.seznam.cz) a samozřejmě firemní prezentace jednotlivých firem. 
S  vývojem nových  technologií,  digitalizací,  navyšováním kapacity  webových serverů   a 
růstem  náročnosti   uživatelů   a   příjemců   reklamy,   začínají   firmy  více  využívat   různých 
multimediálních nástrojů. Díky těmto faktorům se na webu můžeme setkat s flashovými, 
animovanými projekty,  vstupy z  živých vysílání,   audiovizuálními prohlídkami a   jinými 
interaktivními prvky.
Internet je velmi specifické médium a od klasických médií se liší v mnoha směrech. Jak 
ukazuje následující   tabulka,   reklama realizovaná  prostřednictvím internetu (resp.  www) 
vyniká oproti ostatním médiím v několika bodech. Je vysoce interaktivní, globální, dobře 
sledovatelná  a na jednotku zasažení  (CPM) poměrně  nenákladná.  To vše platí,  nakonec 
jako u ostatních médií,  pouze v případě,  že je dobře zacílena, kreativně ztvárněna, a to 
včetně  výběru  vhodného reklamního nástroje.  Internetová   reklama má  však také  hodně 
společného s reklamou v tradičních médiích.24
Mezi  nejlepší   a  nejúčinnější   formy   reklamy stále  patří   reklamní   spot  v   televizi,   neboť 
prostřednictvím   obrazovky   umožňuje   prezentovat   výrobek   respektive   službu   a   přitom 
působit   na   divákovy   emoce   a   potřeby.   Nevýhodou   je,  že  vztah   k   této   formě   reklamy 






TV rádio časopis noviny www
Zapojení příjemce sdělení pasivní  pasivní  aktivní aktivní interaktivní
Bohatost média multimédia zvuk text a obrázky text a obrázky multimédia
Geografické pokrytí národní lokální národní lokální globální
CPM nízké nejnižší vysoké střední nízké
Zacílení dobré dobré výborné dobré velmi dobré
Sledování efektivity špatné špatné špatné špatné výborné






tedy  přišli   se  zástupnou verzí   a   to   tzv.  pop­down windows,  kdy okna nevyskakují,  ale 
otevírají se pod aktuální aplikací. Negativní postoj uživatelů však výrazně neovlivnil obrat 
internetové  reklamy realizovaný  právě  prostřednictvím bannerů,  který  má  od roku 2000 








to   takto   bagatelizovat,   neboť   funkce   podporující   měřitelnost   úspěšnosti   reklamy   na 























změně   firemní   identity.   Dalším   neméně   významným   důvodem   byl   fakt,   že   součástí 




Se   zavedením   nové   Corporate   Identity   souvisí   změna   logotypu,   všech   používaných 
firemních dokumentů,   reklamních materiálů,  webových prezentací,  kompletního vizuálu 
vč. barevné definice a zpracování manuálu v tištěné a digitální podobě. V manuálu vzešlém 
z nové firemní identity musí být pevně stanovena kritéria pro používání nového logotypu
a   barevných   definic.   Dále   musí   obsahovat   evidenci   základních   variant   komunikačních 




Identita   firmy   představuje   poměrně   mladý,   v   praxi   zatím   nepřímo   využívaný   nástroj 
strategického   marketingu   a   managementu.   Jde   o   záměr   založený   na   filozofii,   vizi   a 
podnikatelských   cílech   firmy.   Cílem   identity   je   vytvořit   v   pozorovateli   představu   o 
celkovém obrazu firmy a podpořit tím komunikační a interakční vztahy vně i uvnitř firmy. 
Přispívá tím k jednotné prezentaci (např. sjednocení logotypů) a zlepšení tržní pozice.  K 




přichází   nutnost  změny   veškerých   používaných   materiálů,   na   kterých   se   vyskytuje.   V 
návrhu řešení se dále tímto zásadním krokem jako celkem zabývat nebudu, ale předmětné 
pro mne budou dílčí části změny této identity. 
Zaměřím se zejména na prezentaci  animovaných projektů   (vizualizace a  matchmoving) 
přes nově a právě s tímto záměrem vytvořené webové stránky. V rámci tohoto návrhu bude 
doporučen nákup nových technických prostředků (plazma a kamera vč. příslušenství), které 
usnadní   realizaci a umožní  komunikaci zmiňovaných produktů.  To pak v dlouhodobém 
výhledu  může  přinést   snížení   konečných nákladů,   protože  odpadnou  náklady  za   jejich 
nájem u externích firem.
4.2 Investice do nových technologií
Jak  je  z  kapitoly věnované  analýze vnitřního a vnějšího prostředí  patrné,  nejdůležitější 
konkurenti  nemají   příliš   dobře   zpracované   webové   stránky   a   celkový   vizuál   jejich 
komunikačních materiálů není zrovna nadčasový. Společnost PProjektant má s ohledem na 
stále se rozšiřující portfolio produktů a s potřebou jejich prosazení v tržním prostředí zájem 




Velkou   výhodou   společnosti   je,   že   se   nebrání   investicím   do   nových   technologií   a   to 
přednostně  pro  oddělení  zabývající  se  tvorbou vizualizací  a matchmovingu. S nákupem 
nových technologií je spojeno zvyšování kvality prezentací a zkracování doby potřebné na 
jejich přípravu.
Prezentace   pomocí   vizualizací,   ať   na   webu   či   výstavách,   mohou   přispět   k   výborné 
diferenciaci nabídky služeb firmy. V průběhu plánování a realizace zadaného projektu si 
zákazník může vyžádat animace a vizualizace nebo matchmoving (převážně u dopravních 
staveb)   jako   nadstandardní   službu.  Cílem  společnosti   by   mělo   být   zviditelnění   tohoto 





vizualizací,  dvojnásob   to  platí  u  matchmovingu.  Toto   je  nesporná  konkurenční  výhoda 
společnosti PProjektant, se kterou je třeba dále pracovat. Vklad těchto investic lze totiž 
zpětně  zhodnotit pronájmem zakoupené   techniky. I tím se budu zabývat v následujícím 
textu.
Dnes je díky dostupným technologiím možné vytvářet nejenom statické, pohyblivé ale i 



























orientována   na   realizaci   veřejných   zakázek,   proto   nikdy   nevyžadovala   a   ani   neměla 
náročnou marketingovou a PR podporu jako AASoft. V souvislosti s diferenciací portfolia 







































Volba   doménového   jména   je   velmi   důležitá,   protože   při   vhodném   výběru   se   zvyšuje 



















každý   jazykový  modul  musíme tvořit   stránky od základu.  Tento nedostatek  je  částečně 










Není­li   již   žádné   z   vhodných   jmen   volné,   nezbývá   nic   jiného,   než   zkusit   název   bez 
konkrétního významu. To má své výhody a nevýhody. Usnadní se tím sice registrace, ale 
následně   lze  počítat  s  vysokými náklady na  propagaci.   Je   tedy  nezbytně  nutné  vybírat 
svědomitě. Pro potřebný úspěch se musí název domény dobře vyslovovat i psát, a aby se 
vryl do povědomí, měl by znít zajímavě.
Zkratky   a   novotvary,   které   vyjadřují   určitý   význam,   se   registrují   o   něco   hůře
než slova bezvýznamová, snáze se však pamatují a tudíž i propagují. Na co dávat pozor a 








slov.   I   takto   použitá   jména   domény   mohou   být   pro   firmu   úspěšná   viz.   nakole.cz, 
bytyvpraze.cz, stavbaroku.cz atd.
Jména   osob,   například   majitelů   či   zakladatelů   nebo   místní   jména,   si   lidé   sice   dobře 













Doménové   jméno představuje marketingový  nástroj,  který  by měl  být  uváděn nejen  na 
vizitkách a v telefonních seznamech, ale i na všech tištěných propagačních materiálech, 






mezi   její   nejcennější   medium   pro   propagaci   a   prezentaci,   a   tedy   i   v   tomto   případě 
spekulativního obchodu do domény investovat.
4.3.2 Základní parametry pro výběr hostingu
Pro   účely   pronájmu   prostoru   určeného   k   umístění   webové   prezentace   existuje   tzv. 
webhosting (někdy známý  pod pojmem web hosting, či  hosting). Tato služba spočívá  v 
pronájmu serveru připojeného k internetu a zpravidla v sobě zahrnuje i další služby, např. 






Kromě  klasického webhostingu se  setkáme  i   s   tzv.   freehostingem,  který   je  poskytován 
zdarma.   Nevýhodou   freehostingu   je   pomalé   připojení   a   malý   prostor   pro   obsah, 
nedostatečné   softwarové   vybavení   (nástroje)   na   straně   serveru,   neexistující   technická 
podpora, vkládání reklamních bannerů poskytovatelem, časté výpadky serveru atd. Je tedy 
patrné,  že  pro  komerční   využití   je   tento   typ  hostingu  nevyhovující.  Chce­li  mít   firma 





vyčleněn celý   jeden server a   jeho kompletní  administraci  a  správu zajistí  poskytovatel. 
Prakticky se jedná o komplexní outsourcing internetových služeb.
4.3.3 Postup při realizaci webu a možnosti využití





Pokud   firma   pro   realizaci   nevybere   profesionála,   může   bohužel   realizace   končit   již
v bodě 2. Web není pouze prostor pro prezentaci produktů či služeb, ale i pro komunikaci 
se zákazníkem. Investuje­li   firma s  jednou e­mailovou schránkou, kterou vybírá   jednou 
týdně do webu sebevětší prostředky, jsou to jen zbytečně vyhozené investice. Opravdu totiž 
záleží   na   dodavateli   stránek.   Ten   by   měl   poradit,   jak   je   třeba   stránky   pravidelně 
aktualizovat a komunikovat (např.  klíčovými slovy), navrhovat nové  strategie, vytvořit  a 
technicky spravovat web nebo vyškolit pracovníky, kteří by pak jeho funkci mohli v mnoha 
případech zastat.
Proto   je   pro   firmu   dobré   s   dodavatelem   uzavřít   smlouvu   o   dlouhodobé   spolupráci
a   předávat  mu  podklady,   aby  mohl   stránky  pravidelně   aktualizovat.  Postupem  času   je 
možné vyčlenit jednoho či více zaměstnanců, kteří by se aktualizací sami zabývali. 







otázek   a   odpovědí   o   produktech   a   poskytovaných   službách,   diskusní   fórum, 
formulář pro vyžádání pravidelného informování o službách a novinkách, atd..
3. Pro   komunikaci   s   potenciálními   zákazníky   by   měla   být   ve   firmě   vyčleněna 




které   by  měly  upoutat  nové   zákazníky a  udržet   ty   stávající.  Může   to  být   např. 






Videa, obrázky a hudba na stránkách zabírají  nejvíce místa. Velký  prostor zabírají   také 
složitě  konstruované  a tudíž  špatně  vytvořené  stránky. Při  pronájmu domény je důležité 
pamatovat na to, že čím více prostoru si firma předplatí, tím více dat a aktualizací bude 
moci na webu ukládat. Tzn., že i za několik let tak bude mít dostatečný prostor pro update a 
doplňování   informací   a  dat.  Nicméně  v   této  době  naštěstí  není  žádný  problém rozšířit 




Cena hostingu se odvíjí  především od poskytovaných technologií.  Paměťové  disky  jsou 
oproti   tomu relativně   levné.  Platí  se zejména za technologie (PHP a ASP ­ skriptovací 
jazyky; resp. systémy pro skripty, které na straně internetového serveru umožňují vytvářet 
dynamický obsah webové stránky), databáze a za přenášená data, tzv. traffic (objem dat, 









Při   pořízení   domény   má   firma   k   dispozici   řadu   e­mailových   schránek   typu
jmenozamestnance/funkce@nazevdomeny.typdomeny (v našem případě to může být např. 
administrator@pprojektant.cz),   není   to   však   pravidlem.   Takový   e­mail   je   vhodný   a 
důvěryhodný zejména pro obchodní komunikaci. 
Hostingové služby by měly automaticky nabízet filtr proti spamům, antivir, POP3, SMTP 
atd.  Vždy  je  důležité   se  ujistit,  že  vybraný  hosting  tyto služby poskytuje  v  základním 
balíčku, aby se za ně dodatečně nemusely vyplácet velké částky.
4.3.7 Administrační rozhraní
Webhosting  by  měl   dále   zahrnovat   kompletní  webovou   administraci,   kde  bude  možné 
68
nastavit parametry, hesla, vytvářet subdomény, jazykové mutace atd. Administrace by měla 
být  plně  funkční  a jednoduchá  na ovládání.  Administrační  rozhraní  slouží  k zřizování  a 
úpravám elektronických schránek, databází,  nastavení  antivirové  a antispamové ochrany, 
informování o využití diskového prostoru, administraci hesel atd..  
4.3.8 Role psychologie při vývoji webových stránek
V dnešní  době  je již  téměř  tendenční  využívání služeb psychologů. Většinou jde spíš  o 








televizní   reklamě,  na billboardu a   letácích či  zůstaneme­li  u webdesignu,  na webových 
stránkách). Velká postava potlačuje své okolí a je­li na ploše takto výrazný prvek, musíme 














Příliš   mnoho   prvků   působí   nepřehledně   a   je   tudíž   těžké   si   je   všechny   jednoduše 
zapamatovat.   Proto   je   potřeba   maximum   prvků   shlukovat   do   skupin   nebo   mezi   nimi 
ponechat   alespoň   určitou   optickou   spojitost.   Zajistit   se   to   dá   například   použitím 









většinou  také  upoutají  značnou pozornost  a  potlačí  vše ostatní.  Proto  je  nutné  dbát  na 










použito   více   různých   druhů   písem   a   to   ani,   když   je   naším   cílem   vytvořit   pestřejší 
prezentaci.  Zvýraznění tučným písmem nebo použití  kurzívy naprosto postačuje, ale i v 
tomto případě,  by bylo vhodné  zvolit pouze jednu variantu. Proto by na každém nápisu 











příliš   mnoho   zbytečných   statických   prvků,   postrádají   možnost   vzájemné   komunikace 
uživatele   s   firmou,   reference   na   realizované   projekty   obsahují   málo   aktivních   prvků, 
neexistuje vzájemné propojení pomocí hyperlinku mezi stránkami PProjektant, AASoft a 










bodech nefungovala.  Prvky jako logo společnosti,  menu aj.,  které  se z hlediska obsahu 






k  dispozici  nebyla.  Mapa   stránek  vynechává   grafiku   a   jednotlivé   odkazy   seřadí   podle 
nastavených hierarchických pravidel, tak jak je tomu u klasické osnovy. Jednodušší práci s 
jednotlivými   sekcemi   zajistí   implementace   tzv.   drobečkové   navigace   (seznam 
hypertextových   odkazů   na   nadřazené   sekce,   odkazy   mohou   být   odděleny   šipkou   či 








• nejdůležitějším prvkem webových   stránek  by  měla  být   přehledná   a   jednoduchá 
navigace (resp. menu) 







Při   realizaci   nových  webových   stránek   je   vzhledem  k  náročnosti   dat,   která   budou  na 









obsah  webových   stránek  na  výkonném,   spolehlivém serveru  umístěném na  bezpečném 
místě s dostatečnou konektivitou. 
Na tyto servery mohou majitelé   stránek a  jimi pověření  zaměstnanci   (v našem případě 
marketingový   pracovník)   kopírovat   své   soubory   prostřednictvím   protokolu   FTP   a 












Protože   je   společnost   PProjektant   provozovatelem   několika   domén   najednou,   bylo   by 
vhodné   pro   jejich   provoz   a   správu   pořídit   dedikovaný   hosting.   Dedikovaný   hosting 
představuje   outsourcing   komplexních  internetových   služeb,   tedy   vyčlenění   některých 
podpůrných a vedlejších činností, které společnost na základě smlouvy svěří jiné firmě za 





Firma Dynweb poskytuje  dedikovaný  hosting v balíčku Dedik.  Tato varianta   je  cenově 
výhodná  oproti  využívání  vlastních zdrojů  a umožňuje absolutní  konfiguraci  dle potřeb 
zákazníka.   Dodavatel   se   zaručuje,  že   zajistí   soukromí   a   bezpečnost   dat   a   při   měsíční 
dostupnosti služeb nižší než 90,2% snížení celkových poplatků o polovinu.
4.4.2 Obsah webových stránek
Původní  webové   stránky   společnosti  PProjektant  byly   založeny  na   internetové   aplikaci 
Trilobit. Trilobit je administrační nástroj vyvinutý  firmou Dynweb a představuje systém 
pro   správu   webu   (CMS   ­   Content   Management   systém).  Vizuál   se   odvíjel   spíše   od 
grafického  manuálu  AAsoft,   tudíž   nesplňoval   hierarchické   postavení   obou   společností. 
Proto bylo třeba nejprve vytvořit nový logotyp a na základě toho i vizuál pro společnost 
PProjektant.
Návrh spočíval  v  doporučení  připravit  pro  jednotlivé   segmenty  společnosti  piktogramy 













AASoft   –   nebude   odkazovat   na   sekci   AASoft,   ale   rovnou   na   webové   stránky 
www.aasoft.cz
V dalším kroku návrhu by bylo vhodné ke každé sekci připravit intro na platformě GIF 
(Graphics   Interchange   Format   –   grafický   formát   určený   pro   rastrovou   grafiku,   který 








známé  pořekadlo říká:  „Sto lidí,  sto chutí“. Proto je důležité  zapojit do tohoto projektu 
grafika,   a   toho   zainteresovat   i   na   přípravě   kompletního   grafického   manuálu   firmy. 
Společnost PProjektant svého vlastního grafika nemá, proto pro přípravu komunikačních 
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Důležitým faktorem úspěšnosti  webových  stránek   je   také  uspořádání   obsahu  stránek  v 
rámci   zdrojového   kódu,   neboť   pomáhá   uživatelům   při   rychlém   dohledání   firemní 






Po absolvování  takto náročné  restrukturalizace webových stránek je výhodné  na stránky 
implementovat   skript,   který   umožní   propojení   s   webovým   optimalizátorem.   Tímto 
propojením  a  následným  sledováním,  bude  zajištěna   zpětná   vazba,   zda   je   návštěvnost 
stránek vyšší či ne a zároveň i výpověď o efektivitě provedené změny.







webové   stránky,   např.   významných  dodavatelských   firem,   nebo   i  časopisů,   ve   kterých 
společnost  inzeruje   (byla­li   inzerce   zveřejněna   digitálně),   zajistí   se   umělé   zvýšení 
PageRanku, který je důležitý pro dohledání firmy na webovém vyhledávači Google (nebo 
S­Ranku).   Pro   zveřejnění   těchto   informací   a   odkazů   bude   vhodná   sekce   novinek   a 
aktualizací.  Zde  by   se  mohly  uplatnit   i   výukové   filmy a  digitální   vysílání,   ve  kterých 
společnost PProjektant hraje určitou roli (např. otevření některého dálničního úseku aj.).
4.5 Nákup technických prostředků a jeho přínosy
V této   subkapitole   bude   podrobně   popsán   význam   a   smysl   investic   pro   podporu 





má  připravený   animovaný  manuál   jak  pracovat   se  stavebním software,  kde pozorovatel 
může  v  průběhu  10timinutové   prezentace   shlédnout   většinu   jeho   funkcí   v  praktických 









do  nových   technologií.   Vybavení   pro   tvorbu   matchmovingu   a   vizaulizací   již   vývojoví 
pracovníci mají, ale záznamové médium si musí pronajímat za vysoké náklady. K realizaci 






Tyto technologie  jsou samozřejmě  velmi závislé  na výkonu použité  výpočetní   techniky. 
Například velikost RAM ovlivňuje jednoduchost práce. Vždy záleží zejména na náročnosti 














videosekvenci   zahrnující   přelety   nebo   průjezdy   automobilem,   případně   představením 
prezentovaného  výrobku   a   jeho  vlastností.  Ze   statické   vizualizace   se   tak   stal   výborný 
nástroj marketingu a komunikace mezi zákazníkem a výrobcem. 
Prostorový 3D model a zakreslená situace jsou základními prvky pro zhotovení vizualizace. 





Zpracování  počítačových vizualizací  postupuje v několika krocích.  Nejprve je zapotřebí 
vytvořit   3D   model   vizualizovaného   objektu.   Ten   je   již   možné   umístit   do   vhodného 
programu, vytvoří se scéna, tzv. obdoba reality a nastaví se kamera. V současné době je 
lehce   dostupná   technika   i   programy,   které   umožní   veškeré   vizualizace   zpracovat
ve   fotorealistické   kvalitě,   těžko   rozlišitelné   od   fotografie.   Cena   těchto   technologií
je však stále vysoká. 
Katalog tímto způsobem vytvořených obrázků z více – kolikrát i běžně nedostupných – 
pohledů,  má  pro  investora určitě  daleko větší  vypovídající  hodnotu než  klasické  plány. 
Proto  je   takto  zpracovaná  vizualizace  velmi  dobrým výchozím bodem pro   jednání  nad 




možné   zvolit,   z   jakého   úhlu   ho   bude   ideální   nasvítit   tak,   aby   bylo   dosaženo   co 
nejpůsobivějšího  vizuálního  dojmu.  Všemu  předcházejí   náročné   výpočty,   a  proto  musí 
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Při   rozhodování,   zda   pro   potřeby   prezentace   vizualizací   pořídit   plazmu   či   LCD,
pro  nás   bude  důležitá  kvalita   zobrazení.   Spotřeba   nehraje   takovou   roli,   neboť   ta   nám
v rámci pronájmu prezentačních prostor není započítávána do ceny. 
Principem plazmy je svícení  a principem LCD naopak otevírání  ventilů  propouštějících 
světlo  podsvětlovacích  trubic   (úsporné   zářivkové   světlo),  které   jsou  pro  kvalitu  obrazu 
naprosto zásadním faktorem. LCD tedy může mít  problém s rovnoměrností  podsvícení, 
kontrastem a odezvou zobrazení, kdežto plazma tímto neduhem netrpí. 
Nevýhodou   plazmy   je   zejména   její   spotřeba,   vždy   je   však   nutné   rozlišovat   spotřebu 
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maximální   (uváděnou  výrobcem)  a  průměrnou.  Ve  skutečnosti  plazma dosáhne   špičky 
pouze  v  případě   konstantně   bílého  obrazu,  v  případě  černého  obrazu  neodebírá   téměř 
vůbec.   Naopak   LCD   má   konstantní   odběr   proudu,   neboť   osvětlovací   trubice   jsou 






efektivní,   ve   skutečnosti   je   však  díky  většímu  rozsahu  barev   (RGB gamutu)  mnohem 
věrnější. Zdrojem celkového obrazu plazmy jsou jednotlivé zářící body, proto je ho možné 
sledovat z  více úhlů.  Nedostatkem zůstává  statický  obraz,  např.   logo televize,  který  po 
nějaké době způsobí viditelnou změnu na matrici. 
4.5.3 Význam a smysl investic do matchmovingu
Matchmoving   je   technologie   založená   na   motion   capture   (pomocí   této  technologie   je 
možné   digitálně  zaznamenávat   pohyb).  Pokud   je   film   správně   zpracován   (zásadní
je  stabilní  obraz),   je  možné  uspořádat  přídavné  prvky do kamerové  stopáže.  V případě 
nestabilního obrazu by  to  nebylo  reálné  nebo naopak příliš  nákladné.  Tato  technologie 
souvisí s technikami, jako jsou fotogrammetrie (zjišťování geometrických vlastností, polohy 
objektů   a   jejich   změn   z   fotografických   snímků)   a   rotoscoping   (úprava   videa   snímek
po snímku), které jsou označovány jako motion tracking. 
Matchmoving   lze   chápat   jako   umění   extrakce   pohybové   informace   z aktuální   délky 
záznamu, což  má  oproti  vizualizacím jeden zásadní  přínos – není  nutné  aplikovat další 
kamery ani senzory snímající pohyb. Na prvním místě je využíván pro stopování pohybu 
snímacího přístroje prostřednictvím záběru tak, aby potenciální  pohyb kamery mohl být 
reprodukován v počítači.  Kdybychom pak složili  dohromady  reálné   scény s virtuálními, 
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nemusel   by   se   výstup   ze   stejného   pohledu   jevit   kompaktně.   Důležitým   procesem
je   porovnání   pozice   a   úhlu   CGI   (Computer   generated   imagery  –   aplikace   na   poli 
počítačové   grafiky,   zaměřená   na   vizuální   efekty)   ke   skutečné   délce   videozáznamu.
To  je  možné  provést  manuálně,  políčko po políčku, častější  a  ostatně   rychlejší   je  však 
použití automatizovaného software (založeného na technice počítačové vize). 
Trackovací   software   umí   vypočítat   hodnoty   pozice   a   rotace   kamery   díky   sekvenci 
digitalizované   stopáže,   aniž   by  uživatel  musel   zásadně   zasahovat.  V každém z  políček
je   pak   za   pomoci   specifických   algoritmů   možné   provést   analýzu   směru   a   rychlosti 
jednotlivých skupin pixelů. Program dokáže najít a sledovat pixely s vysokým kontrastem 
nebo jejich specifické vzory, které mohou být umístěny v každém poli. Dalšími algoritmy 




vrcholný   výstup   vizualizace   daného   projektu.   Pokud   je   investorem   zadáno   právě   toto 
řešení,   je   v   prvé   řadě   nejdůležitější   natočit   oblast   budoucího   projektování   kamerou 
s vysokým   rozlišením.   Pokud   je   nutné   pořídit   například   letecké   záběry,   musí   použitá 
kamera podporovat formát vysokého rozlišení, nejlépe HDTV (High­definition television). 
Pro   natáčení   z velkých   výšek   je   tento   digitální   formát   nejpřijatelnější   hlavně   proto,
že  dosahuje   vysokého   rozlišení   snímků   (1920  x  1080p).  HD  je   tak  pětinásobně   vyšší











Postprodukce   zahrnuje   činnosti   spojené   s   digitalizací   natočeného   materiálů.   Dalším 
krokem   po   vytvoření   kamerového   záznamu   je   přenesení   do   hlavního   modelovacího 







Na základě   jednotlivých zkoumaných faktorů   je   jednoznačné,  že  pro komerční  účely a 
vzhledem   k   záměru,   pro   který   bude   obrazovka   pořízena,   bude   vhodnější   plazma.   Po 
zvážení,   byl   vybrán   plazmový   panel   Panasonic   TH­50PF11EK   o   úhlopříčce   127cm   a 
rozlišení 1920 x 1080 bodů (FULL HD) tj. počet bodů 2 073 600. Cena tohoto zařízení se 
pohybuje   okolo   65   000   Kč   včetně   kabeláže   (pro   PC   tv­out).   Cena   pronájmu   se   pak 






nebudu­li   zahrnovat   výstavy  nárazové   a  menší,   návratnost   investic   vložených  do  nové 
techniky  bude  relativně   rychlá.  Budu­li  počítat   s  nižší   cenou  za  nájem HD obrazovky 
externí firmou, společnost takto ušetří min. 7 x 3000 Kč, tedy 21tis. Kč za rok. Do této 




kamery.   Při   každé   akci,   společnost   za   nájem   této   techniky   a   příslušenství   zaplatila
17 tis. Kč (nekalkuluji s cenou za nájem vrtulníku) a vzhledem k tomu, že na trhu zatím 
pro   tyto   účely   neexistuje   dostatečně   kvalitní   technika   (k   nájmu),  strávili   kompetentní 
zaměstnanci   mnoho   času   na   postprodukci   a   stabilizaci   obrazu.   Náklady   na   realizaci 
takového projektu   tak  byly  ve  výsledku vysoké   a  celkově  šlo  o  časově  velmi  náročný 
proces. 




extenderem  (€   6900)   a  potřebného  příslušenství   (stativ,  P2  paměťové   karty  o  velikosti 
32GB). Vklad je to vysoký, ale vzhledem k rostoucímu zájmu o tento typ prezentace a 
nedostatku   odborníků   v   daném   odvětví,   je   pravděpodobnost   rychlého   návratu   investic 
velká. Zároveň je opět možné návrat investic podpořit pronájmem této techniky. Pronájem 
takto  technicky dokonalého filmovacího zařízení  na našem trhu není  zcela  běžný  a  při 
predikovaném  potenciálu v tomto odvětví,  by se  mělo toto řešení  vyplatit.  Vzhledem k 
tomu, že se ceny za nájem HDTV kamery bez příslušenství pohybují od 8 do 20 tis. Kč 






týkající  se změn webových stránek a v druhém okruhu pak další  doporučení  zaměřená 
zejména   na   aktivnější   prezentaci   multimediálních   výstupů   firmy   a   nákup   nezbytné 


























Na webdesign   a   obsah  webových   stránek  byl   kladen  velký   důraz.  Toto  médium hraje 
podstatnou   roli   při   oslovení   do   té   doby   opomíjených   zákazníků.   Vedení   si   od   řešení 
slibovalo   zacílení   na   skupinu   potenciálních   zákazníků,   kteří   pro   inspiraci   vyhledávají 
informace právě na internetu. 
Při  optimalizaci stránek by se společnost měla řídit  hlavními zásadami,  uvedenými pod 
bodem 4.3 a dalšími doporučeními, které spočívaly v:  








stavby,   Vizualizace,   Řízení   staveb,   Geodézie/Inženýring   a   AASoft   –   přiřazení 
piktogramů
• v dalším kroku přiřazení intra ke každé sekci buď na platformě GIF, případně flash, 








• implementaci   drobečkové   navigace   pro   lepší   orientaci   v   textu   (seznam 
hypertextových odkazů na nadřazené sekce)
• ve   zveřejnění   odkazů   na   webové   stránky   významných   dodavatelských   firem   a 
časopisů, ve kterých společnost inzeruje v rámci sekce novinek a aktualizací; zde 








jako součást  přeměny nové   firemní   identity. Do popředí  by se měla dostat  komunikace 
vizualizací – produktu fy PProjektant. Pomoci by mělo i zapojení marketingových aktivit 
(např. aktivní prezentace portfolia produktů přes webové stránky, aktivní komunikace na 
konferencích   a   výstavách   aj.).   Při   pořádání   seminářů,   které   doposud   sloužily   pouze  k 
prezentacím produktů AASoft budou v průběhu přestávek promítány na prezentační panely 
vizualizované projekty (resp. pro  tyto účely vytvořený sestřih).















• výběr   –   pro   firemní   účely   byla   vybrána   FULL   HD   plazma   Panasonic






podpořit   pronájmem   této   techniky.   Vzhledem   k   tomu,   že   pracovníci   sekce 
vizualizací   mají   profesionální   zkušenosti   spojené   nejen   s   fází   produkce,   ale   i 
postprodukce, mohla by společnost jejich služby pronajímat jako kompletní balíček. 
S ohledem na to, že roste zájem o tento typ prezentace a na trhu zatím není tak silná 
základna   firem   a   odborníků   poskytující   tento   typ   služby,   existuje   zde   vysoká 
pravděpodobnost návratnosti investic.  
• výběr   –   realizaci   matchmovingových   projektů   předchází   produkce   (realizace 






Hlavním   účelem   projektu   byla   restrukturalizace   webových   stránek   a   komunikace 
multimediálních   výstupů   (vizualizací   a   matchmovingu)   právě   jejím   prostřednictvím. 
Všechna navrhovaná  doporučení  byla v rámci nových webových stránek využita.  Volba 
webdesignéra se ukázala jako správná, neboť nový vizuál stránek dokonale koresponduje s 
novým   logotypem   a   web   nyní   odpovídá   původnímu   záměru   –   tedy   moderně   a 
profesionálně. Po finalizaci webových stránek narostl v prvním roce zájem o vizualizované 
projekty o pět zakázek. Tento nárůst je v porovnání s předchozími lety dvakrát tak velký, 
neboť  původně   rostl   s  pravidelností  maximálně  o  2  zakázky  ročně.  To  lze  vzhledem k 
současné ekonomické situaci považovat za úspěch. Zpětná vazba měřená prostřednictvím 
Unique Hosts,  poskytla   již  v prvních měsících data  pro ověření   frekvence návštěvnosti 





ji  ve vyhledávačích na  přední  pozice  (např.  vizualizace  a  matchmoving PR 1 a  SR 1, 
pronájem kamerové techniky PR 4, pronájem HDTV techniky PR 10 aj.). To zajistilo lepší 




týkající   se   zdokonalení   veřejné   dopravní   infrastruktury   tak   i   pro   potřeby   soukromých 
architektonických ateliérů. Hlavním výstupem druhého okruhu doporučení bylo zapojení 
multimediálních produktů firmy (vizualizací a matchmovingu) do prezentací, které by měly 
pomoci   při   diferenciaci   portfolia   firmy  od  produktů   nabízených  ostatními  projekčními 
kancelářemi.  To   je   realizováno   prostřednictvím  webových   stránek,   ale   také   zakoupené 
prezentační techniky. Společnost také akceptovala návrh na investici do kamerové techniky 
(produkční)   a   její   následný   pronájem.   O   pronájem   prezentační   a   produkční   techniky 
projevilo v prvním roce zájem hned několik firem. Konečná cena pronájmu se počítá na 









komfortem a spíše tedy zajistí  zvýšení  prestiže, než  nové  zakázky.  Potenciál  proto tvoří 





soukromém sektoru,  prosadit  a  tohoto potenciálu využít.  Profesionálně  zpracované  a ve 
vyhledávačích dobře dohledatelné  webové  stránky, včetně kladných referencí mají velký 
vliv   na   zákazníkovo   chování.   Stejně   tak   i   diferenciace   portfolia   např.   prostřednictvím 





Na   počátku   neexistovala   dostatečná   a   provázaná   marketingová   podpora   zaměřená   na 
propagaci  produktů   společnosti  PProjektant.  Jediné  čím firma disponovala byly nepříliš 
zdařilé a po obsahové stránce nedostatečně vypovídající stránky. 
Vizualizace,   které   jsou   výborným   diferenciačním   prvkem   od   konkurence,   nebyly 
dostatečně   prezentovány.   Zároveň   mezi   webovými   stránkami   subjektů   s   odlišným 
předmětem činnosti neexistovalo propojení,  např.  neexistoval přímý  hypertextový  odkaz, 
který  by nás  ze  stránek  fy PProjektant,  při  prohlížení   informací   týkajících se  software 
AASoft,   přímo přesměroval  na   jejich   stránky.  Návštěvnost   stránek  a   ani   zpětná   vazba 




náročnějších dat,  ani  potřebné   administrační  zázemí.  Pro údržbu webových stránek byl 
nepostradatelný kvalifikovaný pracovník na poloviční úvazek za hrubou mzdu 10 000 Kč 







ale většinou bývá  řádově  vyšší.  Vždy záleží  na náročnosti  požadovaných změn a času, 
který na ně webdesignér bude potřebovat. Konečné ceny (viz. Tab. 3) bylo dosaženo díky 
tomu, že projekt realizoval webdesignér, který je seznámen s problematikou vzhledem k 
předchozí   spolupráci   a   díky  uzavřené   smlouvě   o   přípravě   komunikačních   materiálů   v 








Základní optimalizace pro vyhledávače (SEO)  zdarma zdarma zdarma
Odkaz na vytištění stránky zdarma zdarma zdarma
Vytvoření loga a logotypu
1000 1000 1000
Grafické práce (Kč/hod.) 1100 1100 1100
SEO práce (Kč/hod.) 1200 1200 1200
Programování (Kč/hod.) 1200 1200 1200









při uzavření zakázky není účtováno. 6 000 6 000 6 000
Vytvoření kreativního designu webdesignu (hlavní 
stránka a podstránka) 20 000 20 000 20 000















Hosting a náklady s ním spojené 5 160 5 160 5 160 5 160
160 800 160 800 160 800 160 800








vizualizací   na   výstavách   či   konferencích   a   pro   fázi   produkce,   spojenou   s   tvorbou 
matchmovingu.
Tab. 5: Náklady na pořízení a údržbu technických prostředků
Z   propočtů   uvedených   v   tabulkách   je   zřejmé,   že   restrukturalizace   webových   stránek 





přinese.   Tedy   předpokládané   výstupy,   vztahující   se   k   dlouhodobým   následkům,   které 
překračují rámec bezprostředních účinků na přímé příjemce. Mohou se projevit v sociální, 
ekonomické,   kulturní   či   ekologické   oblasti.   V   následujícím   textu   se   pokusím   vytvořit 









Hosting a náklady s ním spojené 48 700 46 800 46 800 46 800
232 900 26 400 26 400 26 400




2009 2010 2011 2012
Náklady celkem (v Kč)
Plazma Panasonic TH­50PF11EK 65 000 1 000 1 000 1 000
Kamera Panasonic AJ­HPX3000 a příslušenství 756 000 1 000 1 000 1 000







předpokladu   růstu   zájmu   o   produkty   nabízené   společností   (zejména   vizualizace)   a 
konstantního nárůstu zájemců  o pronájem této  techniky ve výhledu následujících tří   let 
(viz. Tab. 6). 
Tab. 6: Výnosy z pronájmu
Jak   je   vidět   z tabulky,   téměř   polovina   investic   vložených   do   nákupu   obrazovky   se 










2009 2010 2011 2012
Celkové výnosy
Plazma Panasonic TH­50PF11EK 31 500 45 000 58 500 72 000
Kamera Panasonic AJ­HPX3000 a příslušenství 255 000 306 000 357 000 408 000
286 500 351 000 415 500 480 000
Pronajímaná technika
Náklady na nájem (za rok)
2005 2006 2007 2008
Celkové náklady (v Kč)
Plazma Panasonic TH­50PF11EK 12 000 21 000 21 000 21 000
Kamera Panasonic AJ­HPX3000 a příslušenství 51 000 68 000 85 000 85 000
63 000 89 000 106 000 106 000




V pesimistické  variantě  budu předpokládat záporný  vývoj,  resp.  negativní  situace,  které 
mohou nastat při a po realizaci investičního záměru. Finanční zhodnocení se bude týkat 
pouze   pronajímaných   technických   prostředků,   neboť   s   návratností   investic   vzhledem 
k realizaci nových webových stránek lze těžko kalkulovat.
U webových stránek může dojít  k přesáhnutí  plánované  doby realizace projektu a  tedy 
velké  časové   prodlevě,   která   způsobí   nefunkčnost   stránek.  Zákazníci   tak  nebudou  mít 
přístup k potřebným informacím. Nedostupnost aktualizací software AASoft, které jsou pro 




Nesprávná   volba  klíčových  slov  a  nedostatečné   využití   přímých vyhledávacích  odkazů 
může způsobit špatnou dohledatelnost domény v běžně používaných vyhledávačích. Přímé 
odkazy  jsou  ty,  kde daný  katalog odkazuje přímo na firemní   stránky (www.seznam.cz, 
www.stavnet.cz,   www.firmy.cz,   www.edb.cz   aj.),   vždy   je   také   důležitá   souvislost 






na   našem   trhu   dostupná,   jakákoliv   i  menší   oprava  může   být   těžko   realizovatelná.   Při 
kalkulaci budu uvažovat již realizované výnosy v prvním roce. 
Tab. 8: Výnosy z pronájmu zakoupených technických prostředků
Zahrnu­li   do   kalkulace   i   prostředky   uspořené   za   nerealizovaný   nájem   této   techniky 
v předchozích letech (viz. Tab. 7), úspora vkladu do technických prostředků bude o něco 



















2009 2010 2011 2012
0 0 0
0 0 0






Všichni   noví   zákazníci   poskytli   informaci,   že   sice   společnost   měli   v povědomí,   ale 
















2009 2010 2011 2012
Celkové výnosy
Plazma Panasonic TH­50PF11EK 31 500 31 500 31 500 31 500
Kamera Panasonic AJ­HPX3000 a příslušenství 255 000 255 000 255 000 255 000




což  je bezpochyby prohloubeno probíhající  ekonomickou krizí.  Její  negativní  dopady se 
výrazně projevují u firem, jež jsou závislé na zakázkách pro veřejný sektor a to zejména 
realizují­li zakázky, na které je budget schvalován v rámci státního rozpočtu. Dá se tedy 
říci,  že firmy podnikající  v  tomto segmentu,   jsou většinou odkázány na stav veřejných 











Cílem druhé  oblasti  bylo seznámit čtenáře  této práce s multimediálními technologiemi, 
multimédii   a   marketingem.   Po   prostudování   odborné   literatury   a   dalších   zdrojů   jsem 
dospěla   k   závěru,   že   odborná   veřejnost   nemá   jednotný   názor   na   to,   jak   jednoznačně 
definovat resp. specifikovat pojmy multimédia a multimediální technologie. V jednotlivých 








pomoci   při   nastavení   pravidel   v   oblasti   komunikace   mezi   firmou   a   zákazníkem.  Ke 
zdokonalení   komunikace   a   jasnému   definování   cílů   a   vize   společnosti,   v   této   práci 
nazývané   PProjektant,  měla   přispět   změna   firemní   identity.  V   rámci   této   změny   jsem 
navrhla   restrukturalizaci   webových   stránek   a   zintenzivnění   marketingové   podpory 
vizualizací a matchmovingu.  To, že navržená opatření vedla k vytčenému cíli lze doložit 
např.   tím,   že   již   v   prvním   roce   po   finalizaci   webových   stránek   vzrostl   zájem 
developerských firem o vizualizované projekty z oblasti soukromého sektoru. Vzhledem k 
současné   ekonomické   situaci   to   lze   hodnotit   jako   úspěch.   Zpětná   vazba,   získaná 
prostřednictvím UniqueHosts potvrdila, že nové pojetí webových stránek nejen přilákalo 
větší počet návštěvníků, ale návštěvnost v hodnoceném  půlročním období stále narůstala. 
Na nárůst  návštěvnosti   spojený   s   lepší   dohledatelností   domény,  měla  vliv  právě   volba 
nových klíčových slov.  Ta zvýšila  PageRank a S­rank stránek v oblastech,  které  chtěla 
společnost intenzivněji komunikovat. Podařilo se naplnit i záměr provázat webové stránky 












fakt, že důsledná  aplikace marketingových teorií  v praxi přináší  prokazatelné benefity a 
vedla ke splnění všech definovaných cílů. Zadání práce bylo orientováno na multimediální 
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